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Abstrakt 
Hlavním záměrem diplomové práce bylo posoudit možnosti využití zvoleného území a jeho 
potenciálu k výstavbě komplexu, který by sloužil jako startovní bod pro revitalizaci Ponavy. 
Tvořil by tak ikonickou tvář přeměny a zároveň nabízel možnosti městského kulturního 
vyžití. Spolu se zvoleným řešením dopravy v okolí a návaznosti na pohyb lidi by tak vzniklo 
místo pro setkávání lidí s různorodými zájmy a samotné kulturně administrativní centrum by 
tvořilo dominantní kulisu pro toto dění. Z této kulisy pak vyčnívá hmota administrativy, jež 
podpírá okolní funkce a je tak přepisem důležité roli zastupitelského úřadu ve vývoji města.  
  
Klíčová slova 
Kultura, administrativa, komunitní centrum, galerie, restaurace, multifunkční sál, podzemní 
parkování, hudební klub, Brno, Ponava, místo pro setkávání, pěší linka, pódium, moderní 





My diploma thesis is mainly focusing on analyzing the potential of chosen site and it’s 
possibilities to be used for building a community center. Designed building should serve as a 
starting point for revitalization of Ponava. It is designed in a way, which makes this building 
an icon of the whole revitalization process and also is offering a wide variety of cultural 
events. In a combination with proposed solution for traffic and people flow a meeting point 
for a wide spectrum should be achieved with designed building as a podium for city life. 
Office block is then stepping out a bit from this coulisse and is the most dominant part which 
is supporting the other cantilevered volumes. By doing so, the important role of municipality 
is captured in the image of the building itself.  
  
Keywords 
Culture, offices, community center, gallery, restaurant, multipurpose hall, underground 
parking, music club, Brno, Ponava, meeting place,shared space, podium, modern city center, 
city life, municipality  
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